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MINORQUE ET LA FRANCE AU XVIII éme SIECLE 
Jean BISSON 
Les échanges entre la F'rance et 
les Eies ~aiéares, entre Wanqais et 
Insulaires sont de toutes les épo- 
ques, ce qui ne saurait surprendre, 
&ant données la proximité des riva- 
ges et la carnnunauté de civilisa- 
tim. Pourtant llHistoire ne s'en 
est gugre prkpée: la ranGon prp 
bable de relatims empreintes d'ami- 
tié . . . ou d ' int&Gt bien canpris ! . 
Sans doute a-t-on surtout retenu 
l'épisode tragique de ces prison- 
niers des guerres napoléoniennes 
oubliés sur le rocher de Cabrera, 
tandis que la petite histoire, plus 
plaisante, a préféré amplifier, pur 
les besions d'une publicité touris- 
tique savamment orchestrke, ce ca- 
price d'aristocrates que fut en 1836 
le séjour de Gearge Sand ac- 
pagnée de ~édéric m i n  la 
martreuse de Valldmssa, tout jus- 
te vidée de ses mines. . . 
Cependant la sécurité de la fa- 
qade mbidionale de la France a 
longtemps impliqué una surveillance 
étroite des fles, dirigée au 
XVI11& sigcle non point contre 
llEspagne (les mnarchies franqaises 
et espagnoles sont liges par les 
Pacte de Famille d&s 1733, pacte re- 
nouveli! en 1743 et 1761), mis con- 
tre la Grande-Bretagne, puis fin 
XIXkoe-début XX& sigcle destinée B 
prévenir un possible coup de force 
de 1 ' Allemagne wilhelminienne -dont 
tkignent les archives des Ren- 
seignements franqais qui trahissent 
une inquiétude certaine devant la 
faiblesse des défenses insulaires 
face une telle éventualité; de m& 
me llItalie rnussolinienne se fera 
menacpnte pur les relations mariti- 
mes France-Afrique du FJord lors- 
qu'elle tentera d'obtenir -sans r k  
sultat- une base pour ses sous-ma- 25 
rins 5 Mahon. I1 aura fallu le bou- 
leversement des rapports de force 5 
l'échelle planétaire pour que cer- 
taines données géoplitiques qui ex- 
pliquent tout particulihement les 
vicissitudes de l'histoire de Minor- 
que, et qui ont longtemps pesé $;ur 
les destinées des nations riveraines 
de la ~éditerranée occidentale, de- 
viennent caduques. . . Dans l '&tat ac- 
tuel du mnde, du mins. 
Sur un autre registre, cette 
fois loin des rivalités des grandes 
puissances ou des subtilités des 
chancelleries, ce sont les relations 
entretenues par les h m s  qui doi- 
vent retenir l'attention, parce 
qu'elles dwurent les plus atta- 
chmtes: qu'il suffise d'évoquer la 
remarquable intégration des Solle- 
rics dans l'appareil ccarmercial 
franqais, ou encore la non mins re- 
marquable assimilatim des 'Maho- 
nais" -autrement dit, les Minar- 
quins- dans une Algérie p r m e  col* 
nie de peuplement européen au mi1:ieu 
du sikle dernier -et dont les des- 
cendants ant tous regagné la France 
apr&s la diaspora de Juin 1962. 
Aussi bien dans le bref rappel 
de ces relations, finalment plus 
canplexes que celles que 1'Histo:ue 
retient habituellemnt , c ' est 1 ' 41e 
de Minorque que l'on voudrait privi- 
légier, et ce, pur plusieurs rai- 
sons, aux yeux d'un Franqais du 
mins. C k r  5 deux reprises ll?le a 
pesi? sur le destin de la nation: non 
seulement par suite de 1'en:jeu 
qu'elle £ut durant la Guerre de Sept 
Ans et par l'occupation franqaise 
qu'elle cornut alors (1756-1763), 
mis aussi parce que Mahon £ut Ime 
base arri&re et un relais tr&s effi- 
cace durant la Conqu&te de 1 'Alg&ie 
(1830-1840), et parce que de 1 ' ile 
partit en directim de llAlgi?rie, 
alors terre franqaise, un contingent 
de pionniers de la toute premigre 
colonisation, la colonisation agri- 
cole . 
ics relatims des lhdaires 
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t a x t  spécial- sur le iit- 
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d'une publicatim de Gilbert 
BRESXN: Histaire d'un centre 
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Alger, 1957 (1). 
Ces relations &ant désormais 
bien connues, on voudrait insister 
sur l'épisode de XVI11kne sihle, 
parce qu'il a m q u é  la géogaphie 
insulaire, et parce que lors de la 
trag6di.e que £ut pour la France la 
signature de Trait6 de Paris en 
1763, le r61e de Minorque a 6th pas- 
sé sms silence -et volontairement, 
. -- .- -- - 
semble-t-il: mis que pesait le re- 
tar sans gloire et sans cchnbat de 
ll?le aux Britanniques face 5 la 
perte du Canada ?- enfin parce que 
les sources francpises, qui sont 
abondantes, sont apparemnent &con- 
nues des Minorquins et driteraient 
une plus ample exploitation, au m 
ment oG chacune des ~aléares, dans 
un légitime souci de retour aux 
sources, se penche sur son passé. 
MINORQUE E T  LA MAITRISE DE LA 
MEDITERRANEE OCCIDENTALE. 
Dans le cadre des ?les ~aléa- 
res, Minorque est certainement 1' ?le 
dont l'histoire a &té le plus per- 
turbée -si l'an veut bien faire abs- 
tracti.cn des troubles internes qui, 
diverses reprises, mis principa- 
lement 5 Majarque du fait du pids 
de la ville de Palma, ont divisé les 
Insulaires, et ce, pur une raison 
qui relgve de la situation géogra- 
phique de 1 '^llet plus exactement de 
1 'équilibre géoplitique en ~édi ter-  
ranée. 
Car Minorque, e la plus 
centrale de la ~éditerranée occiden- 
tale, est trgs exactement 3 mi-che- 
m i n  des &tes de Provence e t  d'Alg6- 
rie, mi-chemin de la Sardaigne e t  
des littoraux de 1'Espagne continen- 
tale; c '  est la  premigre des Baléares 
atteinte par des navigateurs arri- 
vant de 1 ' E s t  -o& se sont épanouies 
les cpandes civilisations de 1'Anti- 
qui tk  ce qui est l'une des raisons 
de 1 'abondance , nullement égalée 
ailleurs (sauf en ~ardaigne) des 
restes x6galithiques de cette civi- 
lisation de l'sge de bronze dite 
"des talaiots" qui se dispersent 
dans le  Migjorn de Minorque . 
Toutefois 3 l'apcgée du mer- 
ce &iéval, c '  est Ma jorque, Palma 
p u r  Stre plus précis, qui sera 
1 'escale obligée des nefs catalanes, 
ghoises , pisanes, vénitiennes sur 
la route de Flandre e t  des pays nor- 
diques . . . et  qu i  jouera le  r81e de 
relais dans la  grande expansion ara- 
gonaise (en fai t  catalane) vers la 
~éditerranée orientale o& abcutis- 
sent les routes de 1'Asie. 
Avec les Temps modernes, 1 'Es- 
pagne toute accaparée par la 
rhrjentation de son m e r c e  vers 
1'Amrique ne semble plus guere se 
prhcuper des Baléares, au point 
que devant la recrudescence du dan- 
ger turc (sac de Mahon en 1535, de 
Ciutadella en 1558) Charles-Quint 
envisagea un moment l'évacuaticn to- 
tale de Minorque ! Pourtant la va- 
leur militaire de la  rade de Mahon 
n'avait pas échapp& 3 ce qrand marin 
que £ut  Andrea Doria -1e vainqueur 
de Lepante- au point qu' i l  aurait 
affirmi! (c'est du mins ce que rap- 
p r t e  la traditim) que "Juin, Jui- 
l let ,  ~ & t  e t  Port-Mahm sont les 
meilleurs ports de la  Maiterra- 
née" . . . A u s s i  bien les Britanniques 
qui, tout au long des guerres fran- 
ceanglaises du XVI1kne s i h l e  
avaient éti! amenés & fréquenter l e  
thégtre d'opératim méditerranéen, 
reconnurent-ils 1 'importance de Ma- 
hon dans le  cadre de leur stratbie: 
par le  trait6 de 1701 qui signifiait 
l e  dheitbrement de la  monarchie es- 
pagnole, la puissance britannique se 
réserva en Méditerranée Gibraltar, 
Minorque e t  Ceuta, e t  sans attendre 
le  partage, elle s 'empara de Gibal- 
tar en 1704, de Minorque en 1708, 
occupations que le Trait6 d8Utrech 
entérina en 1713 -et dont l'inter- 
prétation divergente alimente au- 
jourd'hui le  "litige" de Gibraltar! 
Car p u r  les Rritanniques la  
pssession de Mahon, dant ils fi- 
rent la  place-forte la plus puissan- 
te  de la ~éditerranée, permettait de 
surveiller Toulon, port d'attache de 
l'escadre franqaise du kvant, et de 
ccntr6ler 1 'entrée de la ~éditerra-  
n&e orientale. C '  est pourquoi lors- 
qu'en 1803 'fut conclue la Paix 
d 'Amiens, i l s  n ' abandonn&ent M inor- 
que aux Espagnols que lorsqu'ils se 
furent assurés la pssession de Mal- 
te  ( le  protectorat sur Malte date du 
10 Dédembre 1800; le  Trait6 de Paris 
du 30 Mars 1814 précise que Malte 
appartient 3 1'Angleterre) ; car dé- 
s o m i s  le  mtr61e de la route des 
Indes passait au premier plan de 
leurs prhcupations , l e  renfor ce- 
ment des défenses de Gibraltar leur 
premettant par ailleurs de boucler 
la sortie de la ~éditerranée. 
Mais posséder un solide point 
d'appui e t  renforcer sans cesse ses 
défenses n'est qu'un élérnent parmi 
d'autres prendre en considkation 
p u r  la mrine que veut dcsniner la  
mer; c'est d'autant plus vrai pcur 
les Britanniques que toute leur 
s t ra thie  reposait sur le  blocus 
des &tes ennemies: 1 'une des préoc- 
cupatims du ammndement était  donc 
de mintenir en bonne sant6 des 
&quipages astreints d'intermina- 
bles croisihes de surveillance au 
large des &tes inaccessibles. O r  
l'on sait  ( 2 )  qu'g l'époque toutes 
les marines enregistraient plus de 
pertes par mladies -dmt le  terri- 
ble scorbut- que par le  feu ennemi 
au les fortunes de mer. Aussi la 
pss ibi l i té  de se ravitailler en vi- 27 
vres frais était-elle la condition 
de l'efficacité d'une telle s t r a t k  
gie, e t  c'est pourquoi les Rritanni- 
ques, tr&s prhcupés par ce qu'ils 
noarment le  "victualling", firent as- 
sainir les mécages ( "aiguamolls" ) 
que encmbraient le  fond de la r ia  
de Mahm e t  les convertirent en une 
huerta (Prat Sant ~aan) qui était  
autant destink ravitailler en vi- 
vres frais les @pages de la Royal 
Navy qu'8 assainir les environs de 
la nouvelle capitale. 
11 est ~obable que la réputa 
tim des "oi- de Mahcn" a' 
ce point établie que le ~ a r &  
C h d l I X l c d e R i d l e l i e u e n ~  
ta de la graine qu'il fit r ~ -  
tir dans les régicns du Midi dz 
ia ~ a n o e  +'est pas ~~e 
& ces ~ ~ t i c n s ,  quad
l'm sait les vlertus anti-saar- 
butiques de ce 1écpe. 
Mahm converti en un point de 
ravitaillement pmr la mine :  solu- 
t i m  qui prévaudra jusqu's ce que 
Nelson imagine de transformer la Si- 
cile en une "fabrique de jus de ci- 
tron" , ce "lemon juice" qui, conser- 
vé par adjonctions de 10% de kandy 
et  distribué A la cuiller chaque 
jour awc hames dl&quipage, réussira 
A éliminer définitivement l e  scor- 
but ! . 
A ces diffkentes raisons qui 
font que longtemps Mahon £ut  un 
point d'appui naval sans &al, s 'en 
a joute une autre : 1 'atout considéra- 
ble que représentaient les redouta- 
bles corsaires mahonais ( 3 )  qui  ar- 
maient de "chebeks" -ce type de na- 
vire ?i voiles latines e t  avirons 
portant de 14 8 24 canons dont l'ef- 
ficacité pmr la police de la mer 
était  ce point reconnue que la I-&- 
r h e  £ranpise, désireuse de rempla- 
cer ses galhes, en f i t  construire 
quatre par des charpentiers major- 
quins d&s 1740 e t  en lanqa quatre 
autres en 1762 (4). I1 était  dons du 
plus haut int&r$t de c q t e r  ces 
28 corsaires parmi ses alliés. 
Aussi p u r  des raisons variées 
convergeant vers un seu1 but, la  
mztrise absolue de la mer, le  con- 
tr6le de Minorque était  de la plus 
haute @ortance: la prise de Mahon 
par les Fran~ais en 1756 boulever- 
sait  les conditions géopolitiques en 
~éditerranée. C 'est pourquoi le  gou- 
vernement britannique alla jusqu ' A 
propser aux Espagnols de leur res- 
tituer Gibraltar la condition 
qu'ils veuillent bien contribuer A 
la reconqu6te de 1 'Zle! D e  son &e 
Versailles se mntra inquiet des vi- 
sées britanniques sur la Corse: ne 
craignait-on pas que les Anglais 
dans leur opini2treté 5 surveiller 
Toulon, e t  privés de Minorqle, 
soient tentés de mttre la min sur 
les ports corses? D é s m i s  toute la 
politique fran~aise envers &nes est 
dcminée par cette prbcupatim m- 
jeure: les Franqais qui, d&s 1747, 
avaient repris pied en Corse, obtin- 
rent des &nois -en 1756, tr&s pr& 
cisérnent le  4 A o G ~ ,  soit deux mis  
apr&s la prise du Fort Saint-Philip- 
pe défendant l ' en t rb  de la ria de 
Mahon: la concordance est A noter - 
que des garnisons restent dans les 
ports d'Ajaccio, Calvi e t  Saint-F1e 
rent (5), une présence qui  £ut enté- 
rinée par la Convention de ~cmpi&nge 
( 1764 ) et  prépara 1 'annexion défini- 
tive de l 'z le (en 1768 les ~6nois 
abandonnaient leurs droits de souve 
raineté) . Ainsi 1 '*entrée de la Corse 
dans la cormrunaut6 fran~aise reste- 
t-elle inséparable des vicissitudes 
de 1 'histoire de Minorque, replacée 
dans le  contexte de la  rivalité 
franceanglaise. 
Un contexte qui explique le r6- 
le que jouera encore Minorque dans 
le  dhouement de la Guerre de Sept 
Ans, puisqu'elle servira de mnnaie 
d ' échange dans 1 'o e a t i o n  visant 
obtenir la libération de Belle-Ile, 
occup& par les Anglais depuis 1761, 
e t  dont la possession par l'ennemi 
était d'une tout autre gravité pour 
la E'rance puisqu ' elle perturbait l e  
trafic de la &te atlantique fran- 
qaise, de Rrest A Rochefort en - pas- 
sant par Urient et Nantes (6). - 
LIHistoire qui insiste, avec 
raison, sur le caract5re désastreux 
pour la France du Trait6 de Paris de 
1763, passe par contre sous silence 
la juste appréciation que Louis XV 
avait eue cmcernant Minorque en 
canprenant qu'une +ration militai- 
re, caractérisée s m e  toute par sa 
facilité tactique, pouvait se muer 
en la saisie d'un gage diplmtique. 
Quoiqu'on ait pu écrire, le départ 
des Franqais de Minorque -sans carn- 
bat, et dans les trois mis qui sui- 
virent la ratificatim du trait6 -ne 
fut nullement déshonorant dans la 
mesure oh i1 sauvait de l'asphyxie 
les grands ports atlantiques fran- 
pis: Minorque &iterait donc mieux 
qu'une br&ve allusion dans l'analyse 
des clauses du Trait6 de Paris, et 
dans 1'Histoire de France, une his- 
toire qui préfi?re insister sur le 
fait "qu'en catpensatim (de la res- 
titution de Minorque aux ~nglais) le 
gouvernement de Versailles cédait & 
celui de Madrid 1 ' ensemble de la 
Uuisiane occidentale" (7 ) . 
DOCIMEJVI'S DE SOURCE MILITAIRE 
CONCERNANT MINO- FRANWSE. 
ia Ei-ance n'a donc occup& Mi- 
narque qu'un court laps de temps, 
suffisamnent cependant pour laisser 
un thignage exemplaire, celui du 
village de Sant ~luís, ou encore 
quelques tr&s rares expressions re- 
levant du vocabulaire de la solda- 
tesque (8) que le philologue major- 
quin Franoesc de B. Moll a pu 
déceler dans le Catalan de Minorque, 
tandis que ses admnistrateurs et ses 
soldats, par l'abondance du courrier 
échangé avec Versailles, a c m -  
laient une précieuse documentation 
aujourd'hui regrouge a Paris et au 
fort de Vincennes. 
Sans q t e r  que la victoire du 
~arhhal Duc de Richelieu, trgs p 
pulaire & la cour et panni les beaux 
esprits, déclencha une profusion de 
"relations du combat . . . ", "details 
et récits de la victoire.. . " m d e -  
ments des &+es p u r  des Te Deum, 
I1ép?tres" , 'lcdes" , "chansms " , "nou- 
velles chansons " voire "chansons 
grivoises" . . . que les répertoires 
de la ~ibliothue Nationale recen- 
sent tout au long d'une quarentaine 
de réferences . 
Voltaire lui-m^ eme ne voulut pas 
2tre en reste, saluant le maréchal: 
Haune ainable, illustre gwmier 
m tart tmp6 1'- de la &ance 
... Je ne sais si dans -44- 
VUIS t r m e z  un statuaire; 
M a i s  uxls n8en avez plus affaire 
Vous allez graver votre mm 
Sur les *is de 18Anglaterre ... 
et dans une &oraison qui se vou- 
lait sans doute brillante et vibran- 
te, i1 n'hésite pas & comparer les 
deux Richelieu : 
Ie aardlinal fut plus pissant 
Et m a^ne un peu trop redartable; 
V a  me par- bien plus grand 
Puisque uxls &es bien plus ainable 
I1 est vrai que c'était 1 'me des 
rares victoires du r h e  de m i s  
XV, le pendant sur mer de celle de 
Fontenoy, un fait d'armes dont m se 
souviendra 40 ans plus tard -ce qui 
est d'autant plus surprenant qu'on 
était en pleine &iode révolution- 
naire- lorsque dans le remodelage de 
ce qui devait devenir le quartier de 
l10pérar on donnera & une des nouve- 
lles voies de Paris -tracée aux d& 
pens de parc de llh&el qui amit 
appartenu au Duc de Richelieu- le 
nan de rue Port-Mahon, qu'elle porte 
toujours (9). 
On ne reviendra pas sur l'opk 
ration de débarquement dirigée par 
le Lieutenant &n&al des Armées Na- 
vales, marquis de ia v alis son nia re & 
la tgte d'une escadre de douze vais- 
s e m ,  sinon pour signalier que ce 
fut le capitaine d'un chebek faisant 
alors escale & Marseille, un Major- 
quin du nan de EhrcelÓ, qui s'offrit 
p u r  piloter la flotte franqaise; on 29 
n'insistera pas plus sur les détails 
du sikge du Fort Saint-Philippe, qui 
a fait 1 'objet de rraints rkits. Par 
contre i1 a semblé préférable d' ap- 
prter quelques précisions concer- 
nant la nature et l'int6rgt des do- 
cuments que posskdent les archives 
militaires fran~aises; on verra en- 
suite que1 parti on peut tirer des 
muscrits actuellemnt en d@t aux 
Archives Nationales (Paris) et qui 
concernent plus particuli6rement les 
problks i?concPniques soulevés h la 
suite de l'cccupation franqaise, et 
par quels myens on tenta d'y rem& 
dia. 
Les Collections du ~inistsre de 
la &fense, Archives de 1 ' Inspection 
du ~ h i e ,  h Vincennes, regroupent 
des documents d'une qualité excep 
tionnelle car i1 s'agit des relevés 
topgraphiques exécutés par les Wn- 
génieurs du Roy qui ont tenu h &es- 
ser d&s les débuts de l'cccupation 
les plans, coupes . . . de tous les 
Btiments militaires de Minorque, y 
carpris la ville de Ciutadella, 
alors ville close. Parmi ces docu- 
ments on signalera: 
-plusieurs plans de Ciutadella, 
l'un de 1758, l'autre de 1763. 
-un plan et profil du fort de 
Fornells, sur la &te Nord, A l'm- 
tr& d'une belle rade, dat&e du 16 
Mars 1758. 
-un plan et profil de la redou- 
te de La Mesquida (au Nord de Ma- 
hm), avec rochers et plage environ- 
nante, égalemnt de 1758. 
-de ncmbreux plans et profils 
du fort de Saint-Philippe, datant de 
1756 h 1758; l'un d'entre eux can-  
porte un "plan des environs du Fort 
Saint-Philippe" qui &ivaut h un 
plan cadastral (avec indicatim de 
l'utilisation du sol). Mais le plus 
extraordinaire document représente 
en ooupe le fort, depuis la falaise 
et la mer jusqu'h 1 'Arrabal, l'en- 
semble ne mesurant pas min de de 
7,56 &tres, soit remplié un album 
de 12 planches de 63 centi&tres de 
longeur: admirable travail de topo- 
,, graphe et d'artiste, aquarellé selon 
la tedhnique de l'époque, founñi- 
llant de renseignements sur l'affec- 
tation de chaque local ... et qui 
thigne de l'urgence qu 'i1 y avait 
poss&er désmis le document qui 
amit -ou aurait- tant fait défaut 
lars de la préparation de l'exp&ii- 
tim : 
Iroarsque le ~aré&al partit de 
Versa i l l e s ,  m ne p t  tr- 
qu'un v i m  plan de Mahon dans 
le d&& de la M a r i n e  (margluis 
de -). Tbutefois R. de 
C i s t e K n e s m e t e n ~ c e t t e a f  
£inmtim, signdlarrt que le MG 
r h a l  avait eu ammmiaatim 
d'un plan B peu F& exact du 
F c a s a i n t ~ , m a i s q u e  
n i  les Arddves de la Guerre, 
ni celles de La M a r i n e  ne í x n t  
mentim de l'existence du c b a ~  
Irrent. Faut-i1 en d u r e  que 
dans la savante ardestratim 
du fait d8- -1e type m e^me 
d'qikat im d'actim e l o g i  
que ormrre i ' m  dirait aujan& 
h i l -  m avait vplcntairemmt 
auis ce détail afin de mieux 
glorifier le g&e du ~aré&al 
mc de Ridxaieu ? 
I1 est &vident que ce Fort 
Saint-Philippe était une pikce m?- 
tresse pur le contr6le de la ~&i- 
terranée, aussi le relevé en a-t-i1 
&te d ' autant 1 ' ob jet d ' attention . . . 
Rrt  de Saint--, 
quidaitsonnmaufaitque 
les travaux fur& entrepris 
par PhU.ppe I1 en 1556 sur les 
plans d'un hgénieur italien 
p a r  &-e M a k n  antre les 
Barbaresques, £ut a& par 
P h i l i g p  I11 -s 1609. Ce n8& 
tait en realité qu'un vaste aar 
6 b a s t i 4  lasque. 1 s  
AngLais prirent possesslm de 
M i x m p e .  11s le ccnpl&rent 
par de tr& MIfgeux OUVTages, 
-abs, r-. dans 
1- lxJu=-i=t wm 
7000 h m e s  ( d ' q b  un r w  
&arpis  de 1756). Visiblemrrt  
oa-q  p a x  faire faoe par- 
1anentBun--dela 
mer, i1 prkntait dans son en- 
vircnmmmt imnediat un défaut 
mjeur: 2 prcximité, en effet, 
se situait le village dit 
"Arrabal" (les Francpis, sans 
se da3te.r du plémasme, l'appe- 
lkerrt "faubaxg de la Ravalm) 
qui ~ 6 s  a d  1 4  les e 
vriers syant travaillé 2 la 
amstmd5cn des fmtifica- 
ti-, atritdit de d e u x  ci- 
vils arpi* par la garnisan. 
i1 b i t  dcnc facile, me fais 
parvenu dans le willage, de 
préprer l'assaut final de la 
fkteresse demihe le b a d i a  
£om& par les lmis<lls, ce que 
ne maq&emt pas de faire les 
I?mnq&, e t c e q u e l e s t a -  
bleaux lmmtrant la prise du 
b% illustrerrt B l'évidtxla? 
-c'est-&dire que le fort fut 
paris revers par les tr- 
d&aqu&s a Ciutadella. 
-me car te  de Minorque datant 
de 1759, avec routes, chemins, fer- 
ms.. . et  qui pa ra i t  avoir serv i  de 
mquet te  5 la carte ~ u b l i &  par les 
Britanniques en 1770, que posskient 
la ~iblith+e de Mahon e t  certaines 
familles minorquines. 
-me car te  du l i t t o r a l  -visi- 
blement dressée dans un but e r a -  
tionnel- i n t i tu l ée  "carte de la cos- 
t e  de 1 ' isle de Minorque" , datke du 
30 M a r s  1759, e l l e  recense plages, 
calanques, caps, rades. . . et par sa 
précision devrai t  permettre une ccm- 
paraison avec l e  t rac6 actuel  du 
littoral te l  que le rklgve la photo- 
graphie a& ienne . 
-me car te  de la rade de Mahon, 
datée de 1759. 
-un plan cadastral  i n t i t u l k  
"Plan du t e r r e in  ( s i c )  proposk pour 
construire un vi l lage de 6 gran- 
deur que ce lu i  de La Raval" (sic), 
datant 6galement de 1759, avec les 
nans des propriétaires,  dans une or- 
thographie déformée: James Serre, 
Francisque V i l a ,  Pierre  James. 
-une carte qui reprend le plan 
précédent, mis 1 ' int&gre, aprgs r k  
duction, dans l'ensemble de l 'envi- 
ronnement de l a  r i a  de Mahon. 
m f i n ,  autre  ces documents 
(dont l a  liste n ' e s t  pas exhausti- 
ve), cer tains  rapports e t  dossiers 
- - - -- 
peuvent apporter d ' u t i l e s  renseigne- 
ments, encore que t rop  exclusivement 
&laborés avec un object i f  purement 
mil i ta i re .  
Ce sont donc des originaux par- 
ticuligrement intéressants que pos- 
si3dent l e s  Archives de Vincennes: 
une documentatim sachant allier 
prkcision et "sens du rendu", et 
dont la qual i té  est 5 la hauteur de 
ce corps d ' é l i t e  que formaient les 
~ngénieurs  du Roy (10). Certains de 
ces documents sont d 'autant  plus 
précieux q u ' i l s  permettent des com- 
paraisons & deux sihles de distan- 
ce, t a n t  p u r  certains dé ta i l s  de la 
rtmrphologie l i t t o r a l e  que pour ktu- 
dier la mrphologie urbaine de Ciu- 
tadel la ,  voire de Mahm -ou q u ' i l s  
p m m t t e n t  de reconstituer cer tains  
m a g e s  aujourd'hui disparus. 
Ainsi 1'Arrabal 4knt une 
partie est représentee "W- 
te p a x  dbsquer  la batterie 
du CheM-Lier I)evpisinm sur le 
profil de 1756- fut M e a m m t  
arrasé en 1771 par les Anglais, 
et ie i!brt Sairrt- Philippe d& 
xmntelé -&s le si* de 1781 
dirigé par le ihc de Crillon 
la t&e d'un axp6 - 
pgml (11). 
C ' e s t  en déf ini t ive 5 Paris  que 
sont conservés l e s  plus beaux de ces 
ultimes tbnoignages de l'apogée de 
Minorque en t a n t  .que base navale 
ccntr6lant la ~ é d i t e r r a n é e  occiden- 
tale (12). 
M INOR- SOUS ADI INISTRATION 
E'RANWSE (1756-1763) 
A en croire les chroniqueurs de 
l'époque, la  p r i se  de possession de , 
Minorque au nan du Roi Trgs Chrétien 
fit saluée. avec enthousiasme par la 
population minorquine: 
IeS felmes et les enfarrts, 
kcrit le xmrquis de IbcImbau, 
~entaudevantdenrruset 
naus aidaient h passe!r les cre- 
vasses des rocherrs; ils étaient 
taas catholiques et nDaimaient 
pas les Anglais; cn 2#ifi;lit les 
fiains saies d'un vilain reool- 
let que jDavais pis h Tbulm 
pan a d e r ,  et les famrea se 
mettaient h geroux pan rea+ 
vloir ses bbdicticm, quDil no 
leur éprgmit pasn (13). 
Enthousias~tbe sans aucun doute... en- 
core que les Britanniques se soient 
mtrés tr&s tol&ants en matihe 
religieuse, confo&t d ' ailleurs 
aux clauses du Trait6 dlUtrecht.. . 
et leur intér2.t bien cqris, 
avant tout militaire, et peu socieux 
de ce que pouvait penser le bon peu- 
ple.. . D'ailleurs ; voir les jurats 
de Mahon s 'empresser sept ans plus 
tard de s'adresser aux Anglais de 
retour dans l'ele en des termes 
identiques & ceux qui avaient salué 
l'arrivée des Franqais, on se doute 
que pour les Minorquins importaient 
avant tout les cons&pences &onani- 
ques que pouvait impliquer toute 
passation de pouvoir!. 
La réalité n'est donc pas si 
simple. Depuis un demi-sihle vivant 
sous la protection de la Pax Rritan- 
nica -c ' est-&-dire concrgtemnt ce- 
lle de la m a l  Navy alors au samet 
de s& puissance, et capable de bris- 
quer en un temps record toute at- 
teinte aux protéges de 1'Anglaterre- 
les Minorquins, de surcroet enrichis 
parr une fructueuse guerre de course, 
avaient su habilement tirer parti de 
la situation: c'est trgs th, vers 
1740 (14) qu'ils se sont orientés 
vers le carmerce des "blés de Rarba- 
rieu, une spécialisation qui devait 
atteindre son apogée au début du 
XIX& sihle et s ' ef fondrer bruta- 
l e n t  en 1820 lorsque le gouverne- 
ment espagnol, cédant alors aux 
32 "trigueros" de Castille -1e lobby 
c&éalier, dirims-nous au jourd 'hui- 
interdit toute importatim de blé 
étranger en Espagne (15) . 
Aussi le cannerce des blés est- 
il & l'origine de toute m e  corres- 
pondance échang& entre les autori- 
tés fran~aises de Mahon et Versai- 
lles. Les responsables fran~ais, & 
l'évidence peu habitués & une écono- 
mie de mr& basée sur des échanges 
internationau -parce que ce type 
d'éconcxnie était encore embryonnaire 
en France, et que eux-&s étaient 
d'origine noble, donc peu au m a n t  
des pratiques carmerciales ?- pa- 
raissent ne pas avoir pris pleine- 
ment conscience de l'importance de 
ce négoce (16) pur les Minorquins, 
ou plus exactement avoir cru na'ive- 
m t  que c'est parce que l'sle ne 
produisait pas assez de blé (ce qui 
était vrai dans une ceitaine mesure) 
qu'elle était obligée d'en imports 
p u r  ne pas murir de fah. Aussi 
les autorisations d'importations de 
blés sont-elles fréquement transmi- 
ses aux autorités centrales: ce blé 
- 
arrive de Marseille, de Narbonne, de 
Rarcelone. Mais les &s autorités 
font pertinemnent remarquer & Ver- 
sailles que depuis que Minorque est 
£ranpise, les Minorquins ne peuvent 
plus se procurer les esp&ces es- 
m o l e s  et portugaises que les Bar- 
baresques acceptent en paiement des 
blés, & l'exclusion de toute autre 
mnnaie: on verra une d m d e  adres- 
s& & Perpignan afin que soit négo- 
cié auprgs des banquiers de Rarcelo- 
ne ce qu'aujourd'hui nous appelle- 
rims un achat de devises... 
A ces difficultés s 'a jouthent 
bien vite les saisies de navires 
marchands par les Britanniques, car 
l'ele Vivait désomis dans une si- 
tuation d'assikée. Aussi d&s leur 
arrivée les Fran~ais parurent sou- 
ciem d'alléger ce que leur presence 
avait de g&ant pour les Insulaires 
(17), et c'est pourquoi pour faire 
face aux difficultés &oncaniques 
dans lesquelles se débattait Minor- 
que, ils cc~rmenchent par recourir ; 
1 'habituelle solution de facilité : 
rklamer 5 Versailles une aide sous 
farme de subvention. Or c'est prki- 
s b t  sur ce fond de préoccupation 
que se situe l'épisode de la cons- 
truction d'une &lise d a é e  au Fbi 
m i s  XV qui débouchera sur la fon- 
dation du village de Sant ~luisl~an 
mis. 
~remi&re urgence: que faire de 
ce " faubourg de La Raval " , autrement 
dit 18Arrabal? Les ordres de Versai- 
lles étaient sticts, dans leur logi- 
que toute militaire: afin de préve- 
nir tout danger en cas de sihe (et 
1 'histoire se rép&terait, c ' était 
certain !) i1 fallait le détruire. 
Mais le ccmte de Lannion, gouverneur 
de l'?le, fit observer que cet "ar- 
rabal" était indispensable pur lo- 
ger la troupe, le sihe ayant mntré 
dans que1 pigtre &tat de sant6 lors 
de la reddition se trouvaient les 
soldats de la garnison, du fait de 
son entassement dans les locaux du 
Fort; d'autre part, en chasser les 
habitants serait faire supporter m e  
brimade inopportune 5 une population 
qui avait dé j& particulihement sou- 
ffert du sihe, inutile donc de se 
rendre impopulaire.. . On en resta 
donc l& et sans doute lfoccupation 
francpise £ut-elle trop courte pour 
que la décision de Versailles soit 
mise & exécution. On peut toutefois 
se d m d e r  si dans l'esprit du can- 
te de Lannion la fondation du villa- 
qe de Saint Lmis/sant ~luis ne de- 
- 
vait pas canpenser a u  yeux des 
- - - - . -  - 
Minorquins la destruction de 1'Arra- 
bal qui était inévitable. Probable- 
ment est-ce cette arrihe- pensée 
qui explique que la construction de 
1 ' &lise puis 1 ' alotissement des 
terrains s Stir vont etre, en m- 
tikre civile, la grande affaire des 
autorités franqaises, A partir de 
1760. Un projet auquel on accordera 
la maxhm d'attentions... tout en 
pensant A hager les deniers de 
1'EXat.. . Car la correspondance 
échangée avec Versailles avant d'en- 
gager toute dépense -me forme de 
centralisme la. F'ranqaise qui a de 
solides racines 1- nous vaut de con- 
naitre toutes les &pes dans la 
rblisation du projet avanc beaucoup 
de minutie. 
- 7 Juin 1760: M. de CAUSSAN, 
Camissaire ordinaire des Guerres en 
Languedoc pranu Intendent de police 
et de finances & Minarque, est auto- 
ris6 & prendre sur le budget une 
scmne "pour seaaxir les pau- 
vres'', et veut "- les 
m p m s  d'en remire la d i s t r W c n  
utile au R o y  et avantageue h 1':-
le". Mais comnent créer des erw 
plois dans le cadre des recettes 
d'un Colbertisne toujours d'actuali- 
té ? Y installer des "atteliers" 
(sic). I1 n'est gugre question d'en- 
visager cette solution "dans les 
circonstances présentes " . De grands 
travaux ? "Ics annages elics se 
rWsent h la réparaticn des mai- 
sons qu'oocupe la garnison... et h 
l'€&r@tien d'lm seul c h d n  qui 
abartit d'um extr&nit6 de l'isle a 
l'autre" (i1 s'agit de la route 
Mahon-Ciutadella , m u e  & M inorque 
sous le nan de C& d ' en Kane, Kane 
ayant &té un gouverneur britanni- 
que): n'oublions pas que c'est 5 
1 ' épcque oh 1 ' administration royale 
crée ce merveilleux réseau routier 
dont nous avans h&ité. Aussi 1'In- 
tendent prapose-t-i1 qu ' aprgs avoir 
distribué des a h e s  "aux plus 
&essitem'', m e  somne soit af- 
fe&& & la construction d'une cha- 
pelle -dont l'initiative revient 
d ' ailleurs 1 'Ev$que .de Ma jorque, 
avec lequel les F'ranqais entrete- 
naient dfexcellen.ts rapports, et qui 
venait d'effectuer une tournée &pis- 
capale dans 1' ?le. " . . . "A p g h  
d ' m  lieue de Mahon, dans la @e 
&idiamle , smt sitdes envircn 
amt &airies & hahitpnt les gens 
qui dtivent les fords (18), au 
&e de de 400. ~'6loicp=m?nt- 
de lans habitatim de la ville de 
M e ,  leur paraisse, les 
dans les mauvais tens (sic) de 
venir ass- la M e s s e  les jans 
d'obligaticn ... ics habitants d ces 
d i e s  art eu r- (sic) h 
M. 1'- et lui art delnan& d'ex- 
iger une dmpelle ruraie qui sera 
de la ane de Mahon, cims 
le centre de ces &iesM. Et en 
Post-Scriptum, l'intendent ajoute: 
"J'ai &crit A Avi- pan awir 
un plan d'me m l l e  des plus s : h  
ple (sic) h pmmir antenir 400 
persamesll . 
Le project se confime carane le 
mntrent les précisions cp ' apporte 
la correspondance échangée tout au 
long de l'année 1760. Ainsi i1 est 
demandé de "faire oonsentir M. le 
cultr61eur Général... A envuyer de 
plus un beau tableau de Sant Lauis 
p a x  la &licace", et c m  ces 
administrateurs sont qtables de 
deniers de llEtat, la lettre a joute: 
"U tabelau paxra se faire ici 
par un peintre iblien,  que nclus 
awns, passable et A meilleur mar& 
sans daute que oeux de Paris"...!. 
Ce peintre italien est, tr&s 
probablc3wnt8 (HLffA, alars 
t r & h l a ~ h H i r m r q u e e t  
do& le MUS& de la Marine de 
Paris pos& un tableau rep& 
sentantlaprisedel?ortSairrt- 
Philippe en 1756, prewe &- 
detrte q u n i l  exécuta des cunmn- 
des pour les Fran@s. 
Autre précisim le 12 Octobre 
1760: "J'ai eu 1 ' ~ ~  de vl3us 
le 5 Juillet M e r  que 
j'avais r q  un plan p a r  la - 
tructim d'une &apelie rurale d& 
diée h St. Us. . .  A laquelle on 
trawxille depis quelque t e m  
(sic) . .. C ' e s t  M. d'Allerand le 
*e, un ancien ami q u i  a fait oes 
plans h Carpentra &i i1 r&ide et 
le Ch(eva1ier) d ' A l l d  sm 
fils, capitaine dans le icmpdoc 
(= nom du réghnt) en garrtism 
h ~incgque qui a bien vuulu a la 
pri&e de M. le C(om)te de Gin- 
nion et h la miesme, damer ses 
soins pan 1' edcxtion de cet mwa- 
ge. . . " "J'ai &crit h Avi- 
pan faire faire une cupie d'un ta- 
bleau de St ]Clauis qui est au nwi- 
ciat des m és ui tes, fait par Sauwxr, 
qui a hite 1'qqxd;ratico des c x n -  
34 rwusseurs (sic) ; la cdepglse de 
cette cupie sera peu de 
Les ~ o : & m p a t i ~ ~ ~  financi& 
res des ackmmtr . . ateurs £ran- 
pis fur- vite dissipées 
ptlisque, final-, ce £ut un 
tableau & h l'iuustre 
sueur rq- Saint Iauis 
aimant la Vierge qui £ut o£- 
fertpar 1e~aréd-d Duc de R i -  
&dieu0 Iangtarps ce tableau 
ema l'église de Sant Lluís: i1 
disparut (alfutdétnlit?) ifu- 
rant la &iode traublée de la 
Guerre Civile de 1936-1939 
(19) 
"Cette église qui est faite 
dans tartes les r6gles de 1'- et 
# # 
exeakee par de trb bons miers 
que nus avms t r d  (sic) dans 
le Réghmt de cette garnision, fait 
l'adnixation des Minrquins dans la 
prcpreté et la pr&ian dans la 
azupe qu ' i l s  totaiammt, 
<ar pour cette partie de la &tisse, 
i ls  s a r t  mocre dans la Barbarie. . 
Cet amrage parra leur servir de 
d e  et oaxtrihera A £omer des 
anrriers saus nos tailleurs de pier- 
res et appareilleurs £rampis... " 
"Je ferai graver en gros cara& 
res sur  la frise de la fa- une 
inscription D m  ~ 0 0  A E l m  m i  
D I e A '  GAU;L ANMDCICW"' Simple 
rodificatim: la fa~ade porte actua- 
llesnent au lieu de AEDEM le mat SA- 
CR'IM. Et la lettre poursuit: "NOUS 
awns ici dans le Regunerrt # . des Gr* 
nadiers Ryaux de Chakiilan, un 
g r d e r  lurrain b sailpteur qui 
esttr&enébtdesdpterlesar- 
miries" (ces miries ccmportant 
les trois fleurs de lys représentées 
sur la fapde, toute passée au lait 
de chaux) -"tr& assidu au travail 
et qui travaille pan 40 sols par 
bref le s&rieux inséparable 
de 1 ' éconcanique . . . un bon rapport 
qualité/prix, en smm! 
Le 13 Juillet 1761, une lettre 
du & Caussan signale "la nais- 
- des ar- de la fapde..., 
la plus grande partie de pierres de 
l a o o m i & e d e l a £ a ~ e t d e l ' i n -  
terieur ainsi que les chapiteaux des 
pilastres scmt tiiillés-.. ". La 
construction est donc bien avancée. 
Mais voici du ncuveau: la p r e  
mihe mentim du futur village, dont 
jusqulA présent i1 n'était pas ques- 
tim. "Ncnkre de partiders d e  
manimecrt dés 1" ln&datim de dif- 
feresltes parties de ce terrein 
(sic) B pcr t& de lm&lise pan 
yk&f5rdesmaisals". 
Le 14 Janvier 1762, soit six 
mis plus tard, une lettre, toujours 
de & Caussan portant en annexe le 
plan du village et celui de la gar- 
rigue de Binifadet sur lequel on 
l'implante signale que "plusieurs 
gropiétaires de £u& Iintitrqhes 
(...) se proposent de aonstruire 
deshabitatioclshportéedelanar- 
velle &lise..." "J'ai distrihé 
les rues d'un villaqe qui parrra 
sjmcessi- se forner par les ha- 
bitatio116 qu'm paroit(sic) dia- 
po& d'y établir qui aurart 4067 
toises. I*? restant de la garrigue 
qyi aura 15480  o oi ses) me £ois 
. # #  
m k x k  aux particuliers qui sermt 
devenus habitants de St Iauis parrra 
aqmmter l e  revenu du damine 
(royal) par les lods (lluisme en 
Catalan) qui senrrt i$ls chaque 
mrtation et par les censives annue- 
lles... J'ai d m d  ?i &aqw is- 
l e  (=i&) 30 toises de Largeur 
aorrt la maitié &*ira h  ha- 
bitant pan y bastir (sic) une 
xmism durable de 6 teses 2 pcmr 
me petite c u r  idrieure et 6 toi- 
ses pan un petit jardin avec la 
Largeur que &que partider sera 
enétatdek&tirsurlaruedepart 
et d'autre, et p a r  remire réqulike 
tant la place que les rues je aan- 
viemirai ?i l'aimable avec les pro- 
priétaires dcnt m onupera les ter- 
rains de leur dmner en &mqe un 
&uivalent UI ex&ent de la m&m 
garrigue et je ferai mettre la dmee 
dans l e  plan exact,,. J'ai r& un 
pareil plan h ~ , l e  Oante de Iarmim 
qui a a p g r d  la distrihtim du 
village; i1 l'adresse & M.le IXlc de 
C b b e a l  par ce & axrrier". 
Telle est donc l'historique de 
ce village de Sant Lluis, constsuit 
A partir d'une chapelle conpe ini- 
tialement coarme un chantier public 
procurant travail A la population 
locale et lui permettant d ' assister 
au culte -on rejoint ici una p r h  
cupation de l'6pape, et la canpa- 
raison avec l'ile d' Ibiza s'impose- 
tout en laissant "au Pays un mrru- 
ment de la lib&alit& de sa ~ajes té  
aont lanúkdre sera B taujans - 
s e d e  par la dédicaoe qu'm a dé- 
tesmi& de faire de &te e l l e  & 
S t  Iauis, au £rarta~ de h p e l i e  m 
a r b l u  de faire plaoerles ames du 
en relief, ainsi qu'au dwant de 
1'Autel". Quant a l'acte de nais- 
sance du village de Sant LLU~S, i1 
est donc dat6 du 14 Janvier 1762. 
Ainsi se trouvait transposée 
sur le sol de Minorque une &lise 
inspirée des aifices classiques si 
nclmbreux en Provence. 
N'est-i1 pas msant de consta- 
ter qu'au rmnent * & tant de &- 
diocres &tes avides de louer la 
gloire de Duc de Richelieu -proba- 
blement tr&s surfaite dans le cas de 
Minorque, car le &ite de la prise 
de Mahon revenait pour l'essentiel A 
La ~alissonni&re- laissaient dans la 
littkature franqaise un tbignage 
de ce classicisme déclinant contre 
lequel réagira 1'Eurape entibe 
-avec A sa t6te llAngleterre qui 
lancera le Ramanticisne- de &estes 
administrateurs sans prétention au- 
tre que de rauire la mis&re insu- 
laire et de laisser un monument ?i la 
gloire de leur roi, élevaient A Mi- 
norque une &lise qui est sans con- 
teste la plus belle de l'ile, cclmne 
se plaisent 5 le reconnaitre les Mi- 
narquins, de par son classicisne 
tr&s pur. 
&génké sous sa forme iitt& 
raire en F'rance &he, le "~i&cle des 
~urni&res" retrouvait dans sa traduc- 
tim architecturale une ultime vi- 
gueur aux ?les ~aléares! 
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Amis des Musées de l a  Yarine. Paris) . 
(5)- DE CISTEBNES R. : La campagne de Minorque, d'aprgs le journal du mrw 
m d e u r  de Glandevez et de nanbreuses l e t t r e s  inédites. Paris. Caimmn- 
(6)- Mes r e m e r c i e n t s  les plus v i f s  s 'adressent & M .R.ESTIENNE, Conserva- 
teur  au Service Historique de la Marine, & Lorient, qui  a bien voulu 
or ienter  mes lectures sur l ' h i s t o i r e  maritime du X V I 1 1 h  sihle,  et & 
qui je dois d ' avoir p e r p  toute 1 'importance de Minorque p u r  la F'rance 
d 'Ancien Régime . 
(7)- VIDALENC J.: Le Monde & l a  f i n  du XVI11& sigcle,  1750-1789, Paris, 
Massm, 1969. 
(8  )- MOLL Francesc de R.  : "Estudi fonhtic i lexical  de l  dialecte  de Ciuta- 
del la" .  Reprise avec ccanplknexlt d'une étude parue en 1932 dans Miscela- 
nea ~ i l o l Ó g i c a  dedicada a Don Antonio M . Alcover. 
(9)- HIILMRET J.: Conaissance du Vieux Paris.  Paris, Le Club du Livre, 
1956. 
(10)-- A.: ];es 1ng&eurs du Roy, de b i s  XIV & b i s  XV. Etude du 
Carps des For t i f i ca t ims .  Thsse d lEta t ,  1979, Université de Montpe- 
llier . Ce chercheur a, en cours de publ icat im,  une étude sur Minor- 
que 
(11)-D'&i une aut re  s&ie de documents, également aux Archives de Vincennes 
datant de cette seconde épcque. 
(12)-Encore que 1 'escadre vi&orieuse & Aboukir pa r t i r a  de Mahon. 
36 ( 1 3 ) - ~ i t é  par R. DE CIfXERNES. 
(14)-Précision due & cet excellent connaisseur de l ' h i s t o r i e  de Minorque 
qu ' est Andreu MtRILLO (Mahon) . 
(15)-J 'ai  d&r i t  dans La terre e t  l'hanne aux ?les bléares (Aix-en-Proven- 
ce, Edisud, 1977) ce  que furent pour Minorque les cons+ences de c e t t e  
grave crise:  apr&s un s ible  de li&alism, Minorque f a i s a i t  1' e x p k  
rience du protectionnisme. 
(16)-Un intéressant k i r e  - p u r  s i tue r  1 'état d ' e sp r i t  des Fran~ais -  dati? 
du 29 A o G t  1761 et signé de Taverne BOISFOREST accuse les Anglais de 
n'avoir voulu f a i r e  de Minorque qu' "un e n t r e p s  " (sic) e t  qu ' e l l e  
"subsiste plus par l e  ccHnnerce que par l a  culture", d c h a n t  & sa 
mise en valeur agricole, voire 1 'exploitations de ses mines de charbcm 
( ! ) . Archives du &niet Vincennes. 
(17)-D'ailleurs les F'ranqais avaient proposi! aux Espagnols de leur  remettre 
l '?le en toute  souverainet; d&s 1756. Soucieux de la  f r a g i l i t é  de leur 
s i t u a t i m  ceux-ci r e fushen t  tout  comne ils refusgrent de caer aux 
so l l ic i ta t ions  des Britanniques, pourtant bien tentante ( le retour de 
Gibraltar ) . 
(18)-Sur les raisms de la  présence ici  -et i c i  seulement h Minorque d'une 
p e t i t e  paysannerie nanbreuse, Cf La t e r r e  et l'harme aux ?les ~ a l é a r e s ,  
pp. 50-54, l e  paragraphe i n t i t u l é  "Une p e t i t e  paysahnerie reléguée A 
1 'extrbité orientale  du Mig jorn". 
(19)-Renseignements dus h T m s  VIDAL, enseignant h l tUniversi té  de Barcelo- 
ne et or iginaire  de Minorque. Les précisions concernant l 'o r ig ine  du 
tableau représentant Saint bus smt de 1 'his tor ien minorquin ~ernández 
S M .  
Sur 1 'ensemble de la +ricde, l'ouvrage de E.GUILLQN: - Port 
Mahm. La F'rance & Minorque sous mis XV (1756-1763), Paris, Lerous, 1894, 
e s t  2 consulter, principalement pour tout  ce qui  concerne le sihe du Fort  
Saint-Philippe e t  pour 1 'administratim de 1 ' i l e .  Un résur& ccHmaode en a &té 
f a i t  dans la Revue Historique de l'Ar&e, 13& année, 1957, n91,. sous le 
t i t r e :  "Les Franqais 2 Minorque au XVIII& s i k l e "  (non signé). Principal 
int&$t l a  reproductim d'un tableau (de Chiesa) représentant la p r i se  du 
o r t .  Les documents de source mi l i t a i r e  smt & consulter aux Archives de 
1'Inspection du &ie, m t e a u  de Vincennes, Collections du ~ i n i s t k e  de la 
Défense . 
Les documents en di?@ aux Archives Natimales (par i s )  appar- 
tiennent aux séries K 145 et K 146 (mic ro f i ldes ) .  
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